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ຓࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᑐ㇟࡟㐺ࡋࡓ┳ㆤࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤᪉ἲࢆᏛࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
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5㸬ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦┳ㆤᢏ⾡⤒㦂㘓࡟ࡘ࠸  ࡚
 ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦┳ㆤᢏ⾡⤒㦂㘓ࡣ㸪ᖹᡂ 20
ᖺ࡟♧ࡉࢀࡓࠕ┳ㆤᖌᩍ⫱ࡢᢏ⾡㡯┠࡜༞ᴗ
᫬ࡢ฿㐩ᗘ 4㸧ࠖ ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋ㸪15ࡢ኱㡯┠
࡜ 111ࡢᑠ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᇶ♏┳
ㆤᏛᐇ⩦Ϩ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࡢࡑࢀࡒࢀ࡟
ྜࢃࡏ࡚㸪㡯┠ࡈ࡜࡟⤒㦂ᗘ࡜Ỉ‽ࢆタᐃࡋ
࡚࠸ࡿ㸬⤒㦂ᗘࡣ㸪۔ᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿ㸪ࠐᶵ఍
ࡀ࠶ࡗࡓࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㸪ڹᶵ఍ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡽぢᏛࡍࡿ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⤒㦂ᗘࡢỈ‽ࡣ㸪
Aຓゝ࣭ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ㸪Bᣦ
ᑟ࣭┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ㸪Cཎ๎࡜ࡋ࡚
┳ㆤᖌ࣭ ་ᖌࡢᐇ᪋ࢆぢᏛࡍࡿ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
Ꮫ⏕ࡣ㸪┳ㆤᢏ⾡ࡢᐇ᪋ᚋ࠾ࡼࡧᐇ⩦⤊஢ᚋ
࡟㐩ᡂᗘࢆỈ‽࡟ἢࡗ࡚グධࡍࡿ㸬 
 
ϫ㸬◊✲᪉ἲ 
1㸬◊✲ࢹࢨ࢖  ࣥ
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡿ㔞ⓗグ㏙◊✲ࢹࢨ࢖࡛ࣥ
࠶ࡿ㸬 
2㸬◊✲ᑐ㇟⪅ 
ᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟ධᏛࡋࡓ A኱Ꮫ┳ㆤᏛ⛉Ꮫ
⏕ 69ྡࡢ࠺ࡕ㸪1ᖺḟ᫓Ꮫᮇ࡟ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ
⩦Ϩ㸪2 ᖺḟ⛅Ꮫᮇ࡟ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࢆᒚ
ಟࡋࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬 
3㸬ㄪᰝ᪉ἲ 
◊✲ࡢ㊃᪨࡞࡝࡟ࡘ࠸ཱྀ࡚㢌࡛ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪
◊✲༠ຊ࡟ྠពࡀᚓࡽࢀࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㸬
ᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ
⩦ϩࡢᐇ⩦ᮇ㛫୰࠾ࡼࡧ⤊஢ᚋ࡟グධࡋࡓ㸬
グ㍕ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏝⣬ࡢ㓄ᕸ᫬࡜ᐇ⩦
๓ᚋ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࠕ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂㘓 ࡟ࠖࡘ࠸࡚
グ㍕ࡋࡓෆᐜࢆࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡋࡓ㸬 
4㸬ㄪᰝࡢ᫬ᮇ 
ᖹᡂ 28ᖺ 8᭶㹼ᖹᡂ 29ᖺ 12᭶ 
5㸬ㄪᰝෆᐜ 
15 ࡢ኱㡯┠࡜ 111 ࡢᑠ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦┳ㆤᢏ⾡⤒㦂㘓ࡢ㡯┠
ࡈ࡜ࡢ⤒㦂ᗘ࡜Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸬 
6㸬ศᯒ᪉ἲ 
ࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣᩘ㔞໬ࡋᇶ♏ⓗ㞟ィࢆ⾜
ࡗࡓᚋ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦
ϩࡢ⤒㦂ู࡟᳨ウࡍࡿ㸬 
7㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 
◊✲ᑐ㇟⪅࡟ㄪᰝࡢ㊃᪨㸪ಶே᝟ሗࡢಖㆤ㸪
ᮏ◊✲௨እࡢ┠ⓗ࡛ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪ཧຍ
ྠពࡢ⮬⏤㸪ᣄྰ᫬ࡶᩍ⫱ࡸᡂ⦼ホ౯࡟୙฼
┈ࡀ⿕ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪㈨ᩱࡢಖᏑ࡜ᗫᲠ➼࡟ࡘ
࠸ཱྀ࡚㢌࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ᅇ⟅ࡢᥦฟ࡛ࡶࡗ࡚ྠ
ពࡋࡓࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬 
 
Ϭ㸬⤖ᯝ 
1㸬Ỉ‽ࠕA ࠖࠕB ࠖࠕCูࠖ࡟ࡳࡿ⤒㦂ᗘࡢ฿ 
㐩≧ἣ࡟ࡘ࠸  ࡚
1㸧ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ 
 ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ࡟࠾ࡅࡿ඲ 111㡯┠ࡢ┳
ㆤᢏ⾡ࡣ㸪ࠕAຓゝ࣭ ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛
ࡁࡿ࠿ࡘ۔ᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿ㸦⾲ 2㸧ࠖࠕBᣦᑟ࣭
┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘ۔ᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿ
㸦⾲ 3㸧ࠖࠕBᣦᑟ࣭┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ
࠿ࡘࠐᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㸦⾲
4㸧ࠖࠕCཎ๎࡜ࡋ࡚┳ㆤᖌ࣭་ᖌࡢᐇ᪋ࢆぢ
Ꮫࡍࡿ࠿ࡘڹᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽぢᏛࡍࡿ㸦⾲ 5㸧ࠖ
ࡢ 4ࡘࡢ⩌࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸬 
Aຓゝ࣭ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘ
۔ᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿ㡯┠ࡣ 2ࡘ࡛࠶ࡿ㸬኱㡯┠ࡢ
ឤᰁண㜵ࡢᢏ⾡࡛࠶ࡾ㸪฿㐩ᗘࡣࠕᡭὙ࠸࣭
ᡭᣦᾘẘἲࠖ61ྡ㸦92.4%㸧ࠕᚲせ࡞㜵ㆤ⏝
ලࠖ56ྡ㸦84.8%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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ஂಖࠉᐉᏊ௚㸸$኱Ꮫࡢᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂ࡢ㐩ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟
 Bᣦᑟ࣭┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘ۔ᚲ
ࡎ⤒㦂ࡍࡿ㡯┠ࡣ 10㡯┠࠶ࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ 7
㡯┠ࡢࠕࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥ 6ࠖ4 㸦ྡ97.0%㸧ࠕ♩
⠇ࢆࢃࡁࡲ࠼ࡓែᗘࠖ64ྡ㸦97.0%㸧ࠕሙᡤ
࡜㞺ᅖẼ࡬ࡢ㓄៖ࠖ63ྡ㸦95.5%㸧ࠕ⎔ቃㄪ
ᩚ 6ࠖ3 㸦ྡ95.5%㸧ࠕᝈ⪅ࡢヰࢆཷᐜ࣭ഴ⫈࣭
ඹឤⓗែᗘ࡛⫈ࡃ 6ࠖ2 㸦ྡ93.9%㸧ࠕゝㄒⓗ࣭
㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⌮ゎࠖ61ྡ
㸦92.4%㸧ࠕ࣋ࢵࢻ࣓࣮࢟ࣥࢢ 6ࠖ0 㸦ྡ90.9%㸧
ࡀ 90%௨ୖࡢ฿㐩ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 Bᣦᑟ࣭┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘࠐᶵ
఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㡯┠ࡣ 29㡯
┠࠶ࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ 50%௨ୖࡢ฿㐩ࡀࡳࡽࢀࡓ
㡯┠ࡣ 6㡯┠࠶ࡾࠕឤᰁᛶᗫᲠ≀ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠖ
42ྡ㸦63.7%㸧ࠕయ఩ኚ᥮ࠖ42ྡ㸦63.6%㸧
ࠕᐷ⾰஺᥮㸦⮩ᗋᝈ⪅㸧ࠖ 40ྡ㸦60.6%㸧ࠕࢫ
ࢺࣞࢵࢳ࣮ࣕࡢ᥼ຓ㸦⛣஌࣭⛣㏦㸧ࠖ 35ྡ
㸦53.0%㸧ࠕởᰁ≀ရࡢྲྀࡾᢅ࠸ 3ࠖ3 㸦ྡ50.0%㸧
ࠕ⒪㣴⎔ቃࡢᏳ඲☜ಖ㸦㌿ಽ࣭㌿ⴠ࣭እയࡢ
ண㜵㸧ࠖ 33ྡ㸦50.0%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 Cཎ๎࡜ࡋ࡚┳ㆤᖌ࣭་ᖌࡢᐇ᪋ࢆぢᏛࡍ
ࡿ࠿ࡘڹᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽぢᏛࡍࡿ㡯┠ࡣ 71
㡯┠࠶ࡿ㸬฿㐩ᗘࡀ 40%௨ୖ࡛㧗࠿ࡗࡓ㡰࡟㸪
ࠕ⾑⢾ ᐃࠖ38ྡ㸦57.6%㸧ࠕㄗ⸆㜵Ṇࠖ37
㸦ྡ56.1%㸧ࠕᏳᴦ࡞య఩ಖᣢ 3ࠖ7 㸦ྡ56.0%㸧
ࠕ〟⒔ண㜵ࡢࡓࡵࡢࢣ࢔ 3ࠖ2 㸦ྡ48.5%㸧ࠕཱྀ
⭍ࢣ࢔ࠖ32ྡ㸦48.5%㸧ࠕⅬ⁲㟼⬦ෆὀᑕࠖ
29ྡ㸦43.9%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 90%௨ୖࡢᏛ⏕ࡀぢᏛࡶྵࡵࠕ⤒㦂࡞ࡋࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪13㡯┠࠶ࡗࡓ㸬㧗࠸㡰࡟
ࠕయ఩ࢻࣞࢼ࣮ࢪ 6ࠖ5 㸦ྡ98.5%㸧ࠕ ⨣ἲࠖ
63ྡ㸦95.5%㸧ࠕᗫ⏝⑕ೃ⩌ண㜵ࡢࡓࡵࡢࢣ
࢔ࠖ62ྡ㸦93.9%㸧ࠕẼ㐨ෆຍ‵㸦࢚࢔ࢰࣝ
྾ධ⒪ἲ)ࠖ62ྡ㸦93.9%㸧ࠕ┤⭠ෆ୚⸆ࠖ62
㸦ྡ93.9%㸧ࠕࣜࣛࢡࢭ࣮ࢩࣙࣥ 6ࠖ2 㸦ྡ93.9%㸧
ࠕධ╀࣭╧╀࡬ࡢࢣ࢔ࠖ61ྡ㸦92.4%㸧ࠕ➽
⫗ෆὀᑕࠖ61ྡ㸦92.4%㸧ࠕ᳨యࡢྲྀࡾᢅ࠸
᪉ 6ࠖ1 㸦ྡ92.4%㸧ࠕᨺᑕ⥺⒪ἲ 6ࠖ1 㸦ྡ92.4%㸧
ࠕ㛵⠇ྍືᇦカ⦎࣭➽ຊカ⦎ 6ࠖ0 㸦ྡ90.9%㸧
ࠕໟᖏἲࠖ60ྡ㸦90.9%㸧ࠕ⓶ෆὀᑕࠖ60ྡ
㸦90.9%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
2㸧ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ 
 ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿ඲ 111㡯┠ࡢ┳
ㆤᢏ⾡ࡣ㸪ࠕAຓゝ࣭ ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛
ࡁࡿ࠿ࡘ۔ᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿ㸦⾲ 6㸧ࠖࠕAຓゝ࣭
ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘۑᶵ఍ࡀ࠶
ࡗࡓࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㸦⾲ 7㸧ࠖࠕBᣦᑟ࣭
┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘࠐᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㸦⾲ 8㸧ࠖࠕCཎ๎࡜ࡋ࡚
┳ㆤᖌ࣭་ᖌࡢᐇ᪋ࢆぢᏛࡍࡿ࠿ࡘڹᶵ఍ࡀ
࠶ࡗࡓࡽぢᏛࡍࡿ㸦⾲ 9㸧ࠖ ࡢ 4ࡘࡢ⩌࡟ศࡅ
ࡽࢀࡿ㸬 
 Aຓゝ࣭ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘ
۔ᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿ㡯┠ࡣ 23㡯┠࠶ࡿ㸬90%௨
ୖࡢ฿㐩ࡀࡳࡽࢀࡓ㡯┠ࡣ 11㡯┠࠶ࡾ㧗࠸
㡰࡟ࠕᡭὙ࠸࣭ᡭᣦᾘẘἲ 6ࠖ4ྡ㸦100.0%㸧
ࠕࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࠖ62ྡ㸦96.9%㸧ࠕάື࣭
⛣ື⬟ຊࡢほᐹุ࣭᩿ࠖ61ྡ㸦95.3%㸧ࠕ♩
⠇ࢆࢃࡁࡲ࠼ࡓែᗘࠖ60ྡ㸦93.8%㸧ࠕᝈ⪅
ࡢヰࢆཷᐜ࣭ഴ⫈࣭ඹឤⓗែᗘ࡛⫈ࡃ 6ࠖ0ྡ
㸦93.8%㸧ࠕΎ₩࣭⾰⏕άࡢ⩦័㸪⮬❧ᗘࡢほ
ᐹุ࣭᩿ࠖ59ྡ㸦92.2%㸧ࠕゝㄒⓗ࣭㠀ゝㄒ
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⌮ゎ 5ࠖ9 㸦ྡ92.2%㸧
ࠕᚲせ࡞㜵ㆤ⏝ල㸦ᡭ⿄࣭ࢦ࣮ࢢ࣭࢚ࣝࣉࣟ
ࣥ➼㸧ࡢ⿦╔ࠖ59ྡ㸦92.2%㸧ࠕ⎔ቃㄪᩚࠖ
58 㸦ྡ90.6%㸧ࠕᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣࡢほᐹ࣭
ุ᩿ࠖ58ྡ㸦90.6%㸧ࠕሙᡤ࡜㞺ᅖẼ࡬ࡢ㓄
៖ࠖ58ྡ㸦90.6%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬୍᪉࡛฿㐩ࡀ
ప࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣ㸪ప࠸㡰࡟ࠕㄗㄆ㜵Ṇ 2ࠖ9ྡ
㸦45.3%㸧ࠕ࣋ࢵࢻ࣓࣮࢟ࣥࢢ 3ࠖ9 㸦ྡ60.9%㸧
ࠕ⬚㒊࣭ ⭡㒊࣭ ⫼㒊ࡢ⫈デ࣭ ゐデ 4ࠖ4 㸦ྡ68.8%㸧
ࠕᝈ⪅ࡢỈศฟ⣡ࣂࣛࣥࢫࡢほᐹุ࣭᩿ 4ࠖ5
ྡ㸦70.3%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 Aຓゝ࣭ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘ
ۑᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㡯┠ࡣ
12㡯┠࠶ࡿ㸬฿㐩ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ㡰࡟ࠕởᰁ≀
ရࡢྲྀࡾᢅ࠸ 3ࠖ4 㸦ྡ53.1%㸧ࠕ㣗஦௓ຓ㸦㒊
ศ௓ຓ࣭඲௓ຓ㸧ࠖ 31ྡ㸦48.4%㸧ࠕΎᣔ㸦㒊
ศ௓ຓ࣭඲௓ຓ㸧ࠖ 30ྡ㸦46.9%㸧ࠕ㊊ᾎ 2ࠖ3
ྡ㸦35.9%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬୍᪉࡛Ꮫ⏕ࡀぢᏛࡶ
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ྵࡵࠕ⤒㦂࡞ࡋࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ㸪฿㐩ࡀప࠿ࡗࡓ
㡯┠ࡣప࠸㡰࡟ࠕᨺᑕ⥺ᭀ㟢㜵Ṇࠖ55ྡ
㸦85.9%㸧ࠕ⤒⟶ᰤ㣴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢほᐹࠖ
52ྡ㸦81.3%㸧ࠕ㌟యィ ࠖ52ྡ㸦81.3%㸧
࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 Bᣦᑟ࣭┘どࡢࡶ࡜࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿ࡘࠐᶵ
఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ㡯┠ࡣ 47㡯
┠࠶ࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ 50%௨ୖࡢ฿㐩ࡀࡳࡽࢀࡓ
㡯┠ࡣ 8㡯┠࠶ࡾ㧗࠸㡰࡟ࠕᐷ⾰஺᥮㸦⮩ᗋ
ᝈ⪅㸧ࠖ 45 㸦ྡ70.3%㸧ࠕ㌴᳔Ꮚࡢ᥼ຓ㸦⛣஌࣭
⛣㏦㸧ࠖ 42ྡ㸦65.6%㸧ࠕධᾎࡲࡓࡣࢩ࣮ࣕ࣡
ᾎ௓ຓࠖ41ྡ㸦64.0%㸧ࠕయ఩ኚ᥮ࠖ39ྡ
㸦61.0%㸧ࠕ㝜㒊Ὑίࠖ39ྡ㸦60.9%㸧ࠕ᤼ἥ
ࡢ௓ຓ㸦࠾ࡴࡘ஺᥮㸧ࠖ 37ྡ㸦57.8%㸧ࠕᏳᴦ
࡞య఩ಖᣢࠖ34ྡ㸦53.1%㸧ࠕཱྀ⭍ࢣ࢔ࠖ33
ྡ㸦51.6%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 Cཎ๎࡜ࡋ࡚┳ㆤᖌ࣭་ᖌࡢᐇ᪋ࢆぢᏛࡍ
ࡿ࠿ࡘڹᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽぢᏛࡍࡿ㡯┠ࡣ 29
㡯┠࠶ࡿ㸬฿㐩ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ㡰࡟ࠕ㛵⠇ྍື
ᇦカ⦎࣭➽ຊカ⦎ࠖ33ྡ㸦51.6%㸧ࠕ⤒ཱྀ୚
⸆ 2ࠖ1 㸦ྡ32.9%㸧ࠕㄗ⸆㜵Ṇ 1ࠖ9 㸦ྡ29.8%㸧
࡛࠶ࡗࡓ㸬90%௨ୖࡢᏛ⏕ࡀぢᏛࡶྵࡵࠕ⤒
㦂࡞ࡋࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪15㡯┠࠶ࡗࡓ㸬
㧗࠸㡰࡟ࠕேᕤ㏱ᯒࠖ63ྡ㸦98.4%㸧ࠕẼ⟶
ෆ྾ᘬࠖ62ྡ㸦96.9%㸧ࠕேᕤ࿧྾ჾ⿦╔୰
ࡢᝈ⪅ࡢࢣ࢔ 6ࠖ2 㸦ྡ96.9%㸧ࠕ┤⭠ෆ୚⸆ࠖ
62ྡ㸦96.9%㸧ࠕ⓶ෆὀᑕࠖ62ྡ㸦96.9%㸧
ࠕ➽⫗ෆὀᑕ 6ࠖ2 㸦ྡ96.9%㸧ࠕ㍺⾑ࡢ‽ഛࠖ
62ྡ㸦96.9%㸧ࠕ㯞⸆ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡜ಖㆤࠖ62
㸦ྡ96.9%㸧ࠕ᳨యࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ 6ࠖ2 㸦ྡ96.9%㸧
ࠕᡭ⾡ࡢ‽ഛ㸦ᝈ⪅࣭≀ရ㸧ࠖ 61ྡ㸦95.3%㸧
ࠕ⓶ୗὀᑕࠖ60ྡ㸦93.8%㸧ࠕ㟼⬦ෆὀᑕࠖ
60ྡ㸦93.8%㸧ࠕᨺᑕ⥺⒪ἲ 5ࠖ9ྡ㸦92.2%㸧
ࠕᾃ⭠ࠖ58ྡ㸦90.6%㸧ࠕᑟᒀࡲࡓࡣ⭤⬔ෆ
␃⨨࢝ࢸ࣮ࢸࣝࡢᤄධ 5ࠖ8ྡ㸦90.6%㸧࡛࠶
ࡗࡓ㸬 
2㸬⤒㦂ᗘ࡟ࡘ࠸  ࡚
1㸧ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ 
ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ࡟࠾࠸ ࡚ࠕᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿࠖ
࡜♧ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪12㡯┠࡛࠶ࡿ㸬඲ဨࡀ⤒㦂
ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪ࠕࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥ ࠖࠕᡭὙ࠸࣭ᡭ
ᣦᾘẘἲ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓ๭ྜࡀ 10%௨ୖࡢ㡯┠ࡣ㸪๭ྜࡢ㧗࠸㡰࡟
ࠕᡭᾎ 1ࠖ8 㸦ྡ27.3%㸧ࠕ㊊ᾎ 1ࠖ0 㸦ྡ15.2%㸧
ࠕΎᣔࠖ9ྡ㸦13.6%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
2㸧ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ 
ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡟࠾࠸ ࡚ࠕᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿࠖ
࡜♧ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪23㡯┠࡛࠶ࡿ㸬඲ဨࡀ⤒㦂
ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪ࠕ╧╀≧ែࡢほᐹุ࣭᩿ ࠖࠕᡭὙ
࠸࣭ᡭᣦᾘẘἲ ࠖࠕゝㄒⓗ࣭㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⌮ゎ ࠖࠕ♩⠇ࢆࢃࡁࡲ࠼ࡓែᗘࠖ
ࠕሙᡤ࡜㞺ᅖẼ࡬ࡢ㓄៖ࠖࠕᝈ⪅ࡢヰࢆཷᐜ࣭
ഴ⫈࣭ ඹឤⓗែᗘ࡛⫈ࡃ ࡢࠖ 6㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࠕᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿࠖ࡜♧ࡋࡓ㡯┠ࡢ୰࡛ぢᏛࡶ
ྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ๭ྜࡀ 10%௨ୖࡢ㡯┠
ࡣ㸪๭ྜࡢ㧗࠸㡰࡟ࠕㄗㄆ㜵Ṇ 1ࠖ2 㸦ྡ18.8%㸧
ࠕ࣋ࢵࢻ࣓࣮࢟ࣥࢢ 1ࠖ0 㸦ྡ15.6%㸧ࠕ⬚㒊࣭
⭡㒊࣭⫼㒊ࡢ⫈デ࣭ゐデࠖ9ྡ㸦14.1%㸧ࠕ⒪
㣴⎔ቃࡢᏳ඲☜ಖ 7ࠖ 㸦ྡ10.9%㸧࡛ ࠶ࡗࡓ㸬 
3㸧 15ࡢ኱㡯┠ู࡟ࡳࡿぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ 
࡞࠸ᮍ⤒㦂⋡ࡢഴ  ྥ
ぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠸ᮍ⤒㦂⋡ࡢᖹᆒࢆ
15ࡢ኱㡯┠ู࡟♧ࡋࡓ㸦⾲ 10㸧㸬70%௨ୖࡢ
Ꮫ⏕ࡀぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡛㸪ᇶ
♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ࡜ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡛ඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡓ㡯┠ࡣࠕ᤼ἥ᥼ຓᢏ⾡ ࠖࠕ࿧྾࣭ᚠ⎔ࢆ
ᩚ࠼ࡿᢏ⾡ ࠖࠕ๰യ⟶⌮ᢏ⾡ ࠖࠕ୚⸆ࡢᢏ⾡ࠖ
ࠕᏳᴦ☜ಖࡢᢏ⾡ࠖࠕ἞⒪࡟࠿࠿ࢃࡿ᥼ຓᢏ⾡ࠖ
ࠕᩍ⫱࣭┦ㄯᢏ⾡ࠖࡢ 7㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬ᇶ♏
┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㸪᭦࡟ࠕ⑕≧࣭⏕యᶵ⬟⟶
⌮ᢏ⾡ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡶ 70%௨ୖࡢᏛ⏕ࡀぢᏛࡶ
ྵࡵᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬 
4㸧ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ࡜ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࡢ 
⤒㦂ᗘࡢẚ㍑ 
ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࡢ᪉ࡀ 111㡯┠୰ 62㡯
┠࡟࠾࠸࡚㸪ぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ๭ྜ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
3㸬┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢほᐹุ࣭᩿ᢏ⾡ 
࡟ࡘ࠸࡚㸦⾲ 11㸧 
 ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࡢ┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤࡟ᚲせ
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ஂಖࠉᐉᏊ௚㸸$኱Ꮫࡢᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂ࡢ㐩ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟
࡞ほᐹุ࣭᩿ᢏ⾡࡜ࡋ࡚㸪9㡯┠♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ㸬Ỉ‽ࠕAࠖࡢ⤒㦂⋡ࡀ 70%௦࡜ప࠿ࡗࡓ
㡯┠ࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡢỈศฟ⣡ࣂࣛࣥࢫࡢほᐹ࣭ ุ
᩿ ࠖࠕ᤼ἥືస࣭᤼ἥ≧ἣࡢほᐹุ࣭᩿ ࠖࠕ࿧
྾࣭ᚠ⎔≧ែࡢ␗ᖖࡢほᐹุ࣭᩿ࠖࡢ 3㡯┠
࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
ϭ㸬⪃ᐹ 
1㸬ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩࡢ≉ᚩ࡜ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ 
┳ㆤᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ┳ㆤᢏ⾡ 111㡯┠୰ 62㡯┠࡟࠾࠸࡚㸪ᇶ
♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ
ࡢ᪉ࡀࡼࡾከࡃࡢ㡯┠ࢆ⤒㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆᚓ࡚
࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪4᪥㛫 1ྡࡢ┳ㆤᖌ࡜⾜ືࢆ
ඹ࡟ࡍࡿᐇ⩦ࡢ୰࡛㸪⮫ᆅᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࡀ✚ᴟ
ⓗ࡟⤒㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆㄪᩚࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ᥎ ࡉࢀࡿ㸬་Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᪩ᮇ⮫ᗋయ
㦂ᐇ⩦ࡣ㸪་⒪ࡢ⌧ሙࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ㠃ࢆㄆ
㆑ࡉࡏ㸪་⒪࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ព㆑ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳㸧㸬೺ᖖ⪅࡜ࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿ
య㦂ࡣ㸪┳ㆤࡢᑐ㇟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ➨୍Ṍ
࡜࡞ࡿ㸬Ꮫ⏕ࡢయ㦂ࡣ᝟ሗࡢ⌮ゎ࣭↷ྜ࣭␲
ၥ࣭᥎ㄽࢆ⤒࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ឤ᝟ࢆక࠺┳ㆤ
ࡢయ㦂࡬࡜ኚ໬ࡋ㸪┳ㆤ࡬ࡢ㛵ᚰࡸᑐ㇟ࡢ⌮
ゎ㸪⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸴㸧ࡇ
࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩࡣ㸪
┳ㆤᖌࡀᐇ᪋ࡍࡿ┳ㆤ᥼ຓࢆぢᏛࡋ㸪᪤⩦Ꮫ
⩦ࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢᐇ᪋࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡣ┘どࡢ
ࡶ࡜࡛✚ᴟⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ᐇ⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡇ࡜ࢆ⮫ᆅᐇ⩦ᣦ
ᑟ⪅ࡀ⌮ゎࡋ࿘▱ࡋࡓୖ࡛Ꮫ⏕ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ
࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ๭ྜࡀ 10%௨
ୖࡢ㡯┠ࡣ㸪๭ྜࡢ㧗࠸㡰࡟ࠕᡭᾎࠖ18ྡ
㸦27.3%㸧ࠕ㊊ᾎࠖ10ྡ㸦15.2%㸧ࠕΎᣔࠖ9
ྡ㸦13.6%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᐇ⩦ィ⏬ࡢ
ᡴࡕྜࢃࡏ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᡭᾎࠖࡲࡓࡣࠕ㊊ᾎࠖ
ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ⤒㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ㄪᩚࢆ౫㢗ࡋ
ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬ࠕΎᣔ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ⩦⑓Ჷ
࡟ࡼࡗ࡚Ύ₩᥼ຓࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚Ύᣔ࡛ࡣ࡞ࡃ
ࢩ࣮ࣕ࣡ᾎࢆከࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵᶵ఍ࡀᚓࡽ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤
࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ඲ဨࡀ⤒㦂ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪ࠕࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࠖ
ࠕᡭὙ࠸࣭ᡭᣦᾘẘἲ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬Ỉ‽ࡢࠕA
ຓゝ࣭ᣦᑟ࡟ࡼࡾ༢⊂࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿࠖ࡜♧ࡋ
ࡓࡶࡢࡣ㸪኱㡯┠ࡢឤᰁண㜵ࡢᢏ⾡ࡢ୰ࡢ 2
㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬ࠕᡭὙ࠸࣭ᡭᣦᾘẘἲࠖ61ྡ
㸦92.4%㸧ࠕᚲせ࡞㜵ㆤ⏝ලᡭ⿄࣭ࢦ࣮ࢢ࣭ࣝ
࢚ࣉࣟࣥ࡞࡝㸧ࡢ⿦╔ࠖ56ྡ㸦84.8%㸧࡜࠸
࠺⤖ᯝࡣ㸪඲ဨࡀᐇ⩦୰࡟ᶵ఍ࢆᚓ࡚㸪⤒㦂
ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛┠ᶆ࡜ࡋࡓỈ‽࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬฿㐩ᗘ࡟᭱ࡶ
ᙳ㡪ࡉࢀࡿᅉᏊࡣ㸪⮫ᆅᐇ⩦࡛ࡢࠕ⤒㦂ࡢ᭷
↓࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࠾ࡾ 7㸧㸪⤒㦂
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬 
 ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩࡣ㸪ከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㧗ᰯ༞
ᴗᚋ⣙ 4࠿᭶ࢆ⤒࡚኱ࡁ࡞⥭ᙇ࡜ඹ࡟ึࡵ࡚
ࡢ⮫ᆅᐇ⩦ࢆ⾜࠺㸬ᑐே㛵ಀ㸪┳ㆤ࡟㛵ࡍࡿ
⤒㦂ࡸ▱㆑ࡢὸ࠸≧ែ࡛┳ㆤࡢ⌧ሙ࡟┤᥋ゐ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪኱ࡁ࡞୙Ᏻࡀక࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪᪤
⩦Ꮫ⩦ࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢᐇ᪋࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡣ┘
どࡢࡶ࡜࡛✚ᴟⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㐩ᡂឤࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐩ᡂឤ࡜ྠ᫬࡟⮬
ᕫࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡛㸪௒ᚋࡢᏛ⩦ࡢື
ᶵ࡙ࡅ࡜࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ㸬 
2㸬ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࡢ≉ᚩ࡜ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ 
┳ㆤᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࡢ኱ࡁ࡞┠ⓗࡣ㸪ᑐ㇟࡟
㐺ࡋࡓ┳ㆤࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢ┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤
᪉ἲࢆᏛࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᑐ㇟⪅ࡢ࣊ࣝࢫ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺࡜ࡁ㸪ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࡣᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿ㸬┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤࡟ᚲ
せ࡞ほᐹุ࣭᩿ᢏ⾡࡜ࡋ࡚㸪9 㡯┠♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ㸬ࡇࡢ㡯┠ࡢ୰࡛Ỉ‽ࠕAࠖࡢ⤒㦂⋡ࡀ
70%௦࡜ప࠿ࡗࡓࡢࡣࠕᝈ⪅ࡢỈศฟ⣡ࣂࣛ
ࣥࢫࡢほᐹุ࣭᩿ ࠖࠕ᤼ἥືస࣭᤼ἥ≧ἣࡢほ
ᐹุ࣭᩿ ࠖࠕ࿧྾࣭ᚠ⎔≧ែࡢ␗ᖖࡢほᐹุ࣭
᩿ࠖࡢ 3㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪┳ㆤ
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㐣⛬ࡢᒎ㛤᪉ἲ࡟㛵㐃ࡍࡿࡇࢀࡽ 3㡯┠࡟ࡘ
࠸࡚ព㆑ⓗ࡟ᣦᑟᙉ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡿ㸬 
 1 ேࡢᏛ⏕ࡀᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ᢸᙜࡍࡿᝈ⪅ᩘ
࡜⑓ែࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ㸪⤒㦂࡛ࡁࡿ┳ㆤᢏ
⾡ࡀ㝈ࡽࢀࡿ 8㸧ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ࡟ẚ࡭ᇶ♏┳ㆤᏛ
ᐇ⩦ϩࡢ᪉ࡀ 111㡯┠୰ 62㡯┠࡟࠾࠸࡚㸪
ぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛ
ᐇ⩦ϨࡼࡾࡶỈ‽Aࢆồࡵࡿ㡯┠ࡀከࡃ࡞ࡿ
ࡀ⤒㦂ᗘࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ࢆ⏕ࡳฟࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࢆᢎ▱ࡋ㸪௒ᚋ⥆ࡃᑓ㛛ᐇ
⩦࡟࠾࠸࡚┳ㆤᢏ⾡ࡢ⤒㦂ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ
฿㐩ࣞ࣋ࣝࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ࠕᚲࡎ⤒㦂ࡍࡿࠖ࡜♧ࡋࡓ㡯┠ࡢ୰࡛ぢᏛ
ࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ๭ྜࡀ 10%௨ୖࡢ㡯
┠ࡣ㸪๭ྜࡢ㧗࠸㡰࡟ࠕㄗㄆ㜵Ṇ ࠖࠕ࣋ࢵࢻ࣓
࣮࢟ࣥࢢ ࠖࠕ⬚㒊࣭⭡㒊࣭⫼㒊ࡢ⫈デ࣭ゐデࠖ
ࠕ⒪㣴⎔ቃࡢᏳ඲☜ಖ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ㸬ࠕㄗㄆ㜵Ṇࠖ
ࠕ⒪㣴⎔ቃࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧㇟ࡢ
ᩍᮦ໬ࢆᐇ⌧ࡍࡿᩍဨࡢ⾜ືࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡿ㸬┳ㆤᐇ㊶ࡢሙࡣ㸪┳ㆤᏛࡢึᏛ⪅࡛
࠶ࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㠀᪥ᖖⓗ࡞ሙ࡜࡞ࡿ㸬⯚ᓥ
9㸧ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ┳ㆤᐇ㊶ࡢሙ࡟㌟ࢆ⨨ࡃࡔࡅ࡛
ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ⌧㇟ࢆᐇ⩦┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ᭷⏝
࡞ᩍᮦ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
⤒㦂ᗘ㸪Ỉ‽ඹ࡟฿㐩ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪኱
㡯┠ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡿ㸬኱
㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿ 4ࡘࡢᑠ㡯┠ࠕ♩⠇ࢆࢃࡁࡲ
࠼ࡓែᗘ ࠖࠕᝈ⪅ࡢヰࢆཷᐜ࣭ഴ⫈࣭ඹឤⓗែ
ᗘ࡛⫈ࡃࠖࠕゝㄒⓗ࣭ 㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢ⌮ゎࠖࠕሙᡤ࡜㞺ᅖẼ࡬ࡢ㓄៖ ࡢࠖࡍ࡭
࡚ࢆ඲ဨࡀ⤒㦂ࡋ㸪90%௨ୖࡢ⤒㦂⋡࡛Ỉ‽
A࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪௚࡟ 90%௨ୖࡢ⤒
㦂⋡࡛Ỉ‽ A ࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓ㡯┠ࡣ㸪ࠕᡭὙ
࠸࣭ᡭᣦᾘẘἲ ࠖࠕࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥ ࠖࠕάື࣭
⛣ື⬟ຊࡢほᐹ࣭ ุ᩿ࠖࠕΎ₩࣭ ⾰⏕άࡢ⩦័㸪
⮬❧ᗘࡢほᐹุ࣭᩿ ࠖࠕᚲせ࡞㜵ㆤ⏝ල ࠖࠕ⎔
ቃㄪᩚ ࠖࠕᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣࡢほᐹุ࣭᩿ࠖ
࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣᏛ⏕ࡢᙉࡳ࡜࡞ࡿ㡯┠࡛࠶
ࡿ㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ୙Ᏻࡸㄢ㢟࡟࠶
ࡆࡿᏛ⏕ࡣከ࠸㸬⮫ᆅᐇ⩦࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡣ
ᝈ⪅ࡢᖺ㱋ࡸ≧ែ㸪ᛶ᱁࡟ྜࢃࡏࡓࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㝿ࢆぢᏛࡸᐇ᪋య㦂ࡋ㸪ಙ㢗
㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡸࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃ㸬ᝈ⪅࡟ྜࢃࡏከࡃࡢᕤኵ
ࢆࡋ࡞ࡀࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡣࡗࡁࡾࡺࡗࡃࡾゝⴥࢆヰ
ࡍ㸪┠⥺ࢆྜࢃࡏࡿ㸪➗㢦࡛᥋ࡍࡿ㸪ప࠸ኌ
࡛ヰࡍ࡞࡝ࡢ⾜ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㸬
ࡲࡓ㸪㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᚲせᛶ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᝈ⪅ࡢ⾲᝟ࡸ┠ࡢື
ࡁࢆぢࡿࡇ࡜㸪௦ᘚ⪅࡜࡞ࡗ ࡚ࠕ③࠸࡛ࡍࡡࠖ
ࡸࠕࡶ࠺ᑡࡋ㡹ᙇࡾࡲࡋࡻ࠺ࠖ࡞࡝ࡢゝⴥࡀ
ࡅࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ᝈ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀ࡟⧅ࡀࡿ
ࡇ࡜ࢆᏛࡪ㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ࡣ㸪☻
ࡁ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᢏ⾡ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸬
Ꮫ⏕ࡢᙉࡳ࡜࡞ࡿ㡯┠ࡣ㸪⮬ಙࢆᣢࡕࡘࡘྠ
᫬࡟⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡅฟࡏࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬 
3㸬ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩඹ㏻
ࡢㄢ㢟 
┳ㆤᢏ⾡ࡢ⇍㐩ᗘ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪ᐇ⩦ࢆࡍ
ࡍࡵ࡞ࡀࡽᏛ⏕⮬㌟ࡀ⮬ࡽ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆㄆ㆑ࡋ㸪⤒㦂ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡛ࡁࡿ⮬ಙ
ࢆ㌟࡟ࡘࡅ┳ㆤᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ᥦ౪࡛ࡁࡿࢫ࢟
ࣝ࡟⇍㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 10㸧㸬⾲
10 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ 70%௨ୖࡢᏛ⏕ࡀぢᏛࡶྵ
ࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ
࡜ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩࢆඹ㏻ࡋ࡚ࠕ᤼ἥ᥼ຓᢏ
⾡ ࠖࠕ࿧྾࣭ᚠ⎔ࢆᩚ࠼ࡿᢏ⾡ ࠖࠕ๰യ⟶⌮ᢏ
⾡ ࠖࠕ୚⸆ࡢᢏ⾡ ࠖࠕᏳᴦ☜ಖࡢᢏ⾡ ࠖࠕ἞⒪࡟
࠿࠿ࢃࡿ᥼ຓᢏ⾡ ࠖࠕᩍ⫱࣭┦ㄯᢏ⾡ࠖࡢ 7
㡯┠࠶ࡗࡓ㸬ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㸪᭦࡟ࠕ⑕
≧࣭⏕యᶵ⬟⟶⌮ᢏ⾡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 70%௨ୖ
ࡢᏛ⏕ࡀぢᏛࡶྵࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡛࠶
ࡗࡓ㸬ᙜ↛࡞ࡀࡽ㸪㝈ࡽࢀࡓᐇ⩦ᮇ㛫࡛ࡍ࡭
࡚ࡢᢏ⾡ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬┳ㆤᩍ⫱
⏺ࡣ♫఍࡬ࡢㄝ᫂㈐௵ࡢࡓࡵ࡟ࡶ༞ᴗ᫬࡟฿
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ஂಖࠉᐉᏊ௚㸸$኱Ꮫࡢᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂ࡢ㐩ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟
㐩ࡍ࡭ࡁ⬟ຊࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪┳ㆤࡢᢏ⾡ࢆホ౯
ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᣢࡘ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 11㸧࡜ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ᨵၿ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥᩍ⫱࡞࡝Ꮫෆ₇⩦ࡢᕤኵ㸪ᐇ⩦๓‽ഛ㸪
⮫ᗋ࡜Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ㸪༞ᴗࡲ࡛࡟ྛ┳ㆤᏛ㡿ᇦ
ࢆᶓ᩿ⓗ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱᪉
ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 
Ϯ㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
ᇶ♏┳ㆤᏛࡢ⮫ᆅᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᢏ⾡⤒
㦂ࡢ㐩ᡂᗘ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡟㸪ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ࠾ࡼࡧᇶ♏┳ㆤ
Ꮫᐇ⩦ϩࡢࠕ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂㘓ࠖ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕
ࡋࡓෆᐜࢆㄪᰝࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᇶ♏┳ㆤᏛ
ᐇ⩦Ϩ࠾ࡼࡧᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿ 111
㡯┠ࡢ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂ࡢ㐩ᡂᗘࡢഴྥࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓ㸬㝈ࡽࢀࡓᐇ⩦ᮇ㛫࡛ࡍ࡭࡚ࡢᢏ⾡
ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ᩍ⫱࡞࡝Ꮫෆ₇⩦ࡢᕤኵ㸪ᐇ⩦๓‽ഛ㸪⮫ᗋ
࡜Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ㸪ධᏛ᫬࠿ࡽ༞ᴗࡲ࡛⦪᩿ⓗ࡟
Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
 
ㅰ㎡ 
 ᮏㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ┳ㆤ኱Ꮫ⏕ࡢ
ⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧᪂ே┳ㆤ⫋ဨ◊ಟ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸪ཌ⏕ປ
ാ┬㸪ᖹᡂ 26ᖺ 
http://192.168.250.253:9091/servlet/com.tre
nd.iwss.user.servlet.sendfile?downloadfile=
IRES-280505136-CE53B1F8-13037-13007-
768 
2018ᖺ 2᭶ 1᪥࢔ࢡࢭࢫ 
2㸧኱Ꮫᩍ⫱ࡢศ㔝ู㉁ಖドࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ㄢ
⛬⦅ᡂୖࡢཧ↷ᇶ‽┳ㆤᏛศ㔝㸪᪥ ᮏ Ꮫ ⾡ 
఍ ㆟ ೺ᗣ࣭ ⏕ά⛉Ꮫጤဨ఍ ┳ㆤᏛศ⛉఍ 
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo
-23-h170929-9.pdf 
2018ᖺ 2᭶ 1᪥࢔ࢡࢭࢫ 
3㸧Ⲷཎ 㯞⣖, 㰻⸨ ㈗Ꮚ ௚㸸A኱Ꮫᡂே┳
ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂ࡢᐇ㝿 ࣃ࢖
ࣟࢵࢺࢫࢱࢹ࢕࡜ࡢẚ㍑㸪᪥ᮏ㉥༑Ꮠ⛅⏣┳
ㆤ኱Ꮫ᪥ᮏ㉥༑Ꮠ⛅⏣▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
(2186-8263)20ྕ Page25-34(2016.03) 
4㸧┳ㆤᖌᩍ⫱ࡢᢏ⾡㡯┠࡜༞ᴗ᫬ࡢ฿㐩ᗘ㸪 
ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 20ᖺ 
http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20080208_
01.pdf 2018ᖺ 2᭶ 5᪥࢔ࢡࢭࢫ 
5㸧㥖ἑ ఙὈ௚㸸᪩ᮇ⮫ᗋయ㦂ᐇ⩦ࡀ་Ꮫ
⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡑࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪་Ꮫᩍ
⫱㸪2003㸪34(3)㸪193-198 
6㸧ὸ஭ ┤⨾௚㸸┳ㆤ᪩ᮇయ㦂ᐇ⩦࡟࠾ࡅ
ࡿᏛ⏕ࡢព࿡໬ࡋࡓ⤒㦂ࡢᵓ㐀㸪Kitakanto 
Med J 2007㸪57㸪17-27 
7㸧ᢡᒣ ᪩ⱑ, ᒸᮏ ள⣖㸸┳ㆤᏛ⏕ࡢᐇ⩦࡛
ࡢᢏ⾡⤒㦂ࡢᐇែ࡜୺ほⓗ฿㐩ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍᅉᏊ ୰ᅜᆅ᪉ࡢ」ᩘࡢ┳ㆤ⣔ᩍ⫱ᶵ㛵
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒ㸪᪥ᮏ┳ㆤ⛉Ꮫ఍ㄅ 
(0287-5330)35ᕳ Page127-135(2015.12)  
8㸧୸ᑿ ᬛᐇ, ᕝᮧ ༓ᜨᏊ, ᪩℩ 㯞Ꮚ, ᒾ℩ 
㈗⨾Ꮚ, ⬥ᆏ ㇏⨾, ๓⏣ ຬᏊ㸸ᮏᏛ⛉Ꮫ⏕
ࡀ༞ᴗ᫬ࡲ࡛࡟⤒㦂ࡋࡓ┳ㆤᢏ⾡㡯┠ࡢ฿㐩
ࣞ࣋ࣝ ᢏ⾡⤒㦂㘓ࡢศᯒ࠿ࡽ㸪⏥༡ዪᏊ኱
Ꮫ◊✲⣖せ(┳ㆤᏛ࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ
⦅) (1882-5788)11ྕ Page25-31(2017.03) 
9㸧⯚ᓥ ࡞ࢆࡳ㸸┳ㆤᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᤵᴗᒎ
㛤㸪་Ꮫ᭩㝔㸪2013㸪Page193 
10㸧㰻⸨ ㈗Ꮚ㸪ᐑᇼ ┿⃈ ௚㸸A኱Ꮫᡂே
┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᢏ⾡⤒㦂ࡢᐇ㝿 
, ᪥ᮏ㉥༑Ꮠ⛅⏣┳ㆤ኱Ꮫ᪥ᮏ㉥༑Ꮠ⛅⏣▷
ᮇ኱Ꮫ⣖せ (2186-8263)19ྕ 
Page27-34(2015.03) 
11㸧๓ᥖ᭩ 2㸧 
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ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
ᇳ➹⪅⤂௓㸦ᡤᒓ㸧 
ஂಖ ᐉᏊ  ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ຓᡭ 
⻄⏣ ⏤⨾  ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ᩍᤵ 
ᑠἑ ஂ⨾Ꮚ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ෸ᩍᤵ 
ୗᕝཎ ஂᏊ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ㅮᖌ 
ษ᫂ ⨾ಖᏊ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ຓᩍ 
ྂ⯓ ⨾႐Ꮚ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ຓᡭ 
Ύሯ ᬛ᫂  ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ຓᡭ 
᪥␜ ࡦ࡜ࡳ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ຓᡭ 
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